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+1 Refine You Every Morning is a digital commercial campaign by TOTAL 
8+. The objective of this campaign is to invite dan remind people to be used 
to drink water every morning in order to maintain or even increase their 
kidney health. Data analysis is done through research, interview, and 
questionnaire. The methods used for this study is by using the customer 
insight that people is tend to do something if they’ve already knew the 
positive impact they’ll get, and use that insight as the base for this 
campaign’s big idea. The achieved result by all data analysis reserach is a 
digital media campaign, not only to inform, but also to interact with user by 
holding digital activities that are related to the campaign’s main idea. All 
aspects conclude in website, social media, and digital media activity which 
are objected to remind and invite people to be used to consume a glass of 









+1 Refine You Every Morning adalah kampanye komersil digital oleh 
TOTAL 8+. Tujuan dari kampanye ini adalah untuk mengajak dan 
mengingatkan masyarakat untuk mengkonsumsi air putih di pagi hari guna 
menjaga dan meningkatkan kesehatan ginjal. Analisis data dilakukan melalui 
pencarian data, wawancara dengan narasumber, serta penyebaran 
kuesioner. Metode perancangan yakni dengan mengangkat insight dari 
konsumer bahwa seseorang mau melakukan sesuatu bila ia sudah tahu jelas 
apa yang ia lakukan serta dampak dari hal yang ia lakukan, dimana insight 
tersebut dijadikan dasar untuk membuat big idea kampanye. Hasil yang 
dicapai melalui proses penelitian serta penyusunan data dan analisa adalah 
berupa sebuah kampanye dalam media digital, tidak hanya untuk 
menginformasi, namun juga mengajak interaksi user dengan mengadakan 
activity yang berkaitan dengan tema utama kampanye. Simpulan semua 
aspek yang meliputi website, sosial media, serta aktivitas di media digital ini 
bertujuan untuk mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk 
membiasakan diri mengkonsumsi segelas air putih di pagi hari. AD 
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